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Een van de belangrijkste oorzaken van de verzilting in Midden-West-
Naderland is de kwel (covw~NHqVEN en ToUSSA,~JNT, 1.969). Hierdoor 
wordt het oppcirviakt~\Vate'~··~~n de polder~ belast met.het•zout uit het die-
' . ' . ~ - - - i . . - -
pere gJ:ondwater. Sinds_ e;,.i~e jaren wordt dc:>Or het. Instituut voor Cultuur-
•"1té1è'hriiek en WaterhM~h'Ö~di~g''dit verschijn~?eL-: en de gevolgen ervan -
·.- _ .. 'i,~r-.,;-J~t~.-' --•;-·-:···, -.,. 
in'dit'gébied bestudeerd. . 
.,. : 
> Tericb.iih'oeve van dit onderzoek is het,g<;>V{,enst over .. g<;>gevens te beschik-
~ r r : •_ , • ,1 • f . ' ' ' _.> :, •• ' • _\ 
ken betreffènde de grootte van en -de va:ria~i<;>s in !let doorlatend vermogen 
. . . :!'f . ~ :" ,[-_ .. -
van de ortdergrorid, in dit gevalh,~t bove'}~J:e wa_teryoyr!'ln<:le pakket. Deze 
··gè'!f~vén:é' zijh vart'belangbij d~ b~rekeni~g van grondV/.ateJ:jltromingen1die 
; ·. · optrei:l.éndè I€~H óf'infil~~atie k~~n,.~n verklaren e11 die passend.o.maatrege-
Hm mogelijk tn";ke~.· T~vens kan k,ennis van het. d~orLatend vermogen van 
f . ' - . ' . - -: .. ! ) ~ ' :. . ' • . . 
• ' · 'nut 'tijn bij"d.e 'f;iam'ling van werkzaamhede1~ die een ingreep l;>etekenen in de 
. oe.:,.-, r -. . ,, . ·. 
hydrologische situatie, zoals bijvoorbeeld wateronttrekking voor diverse 
·. .. - ~-' . 
doeleinden, het bouwen van waterstaatkundige werken, het ap.nleggen van 
.. f - - -·- . . .- ·_q; : •'; <·_ ;' ·; .- '. 
·kanalen; vijvers of recreatieplassyn.~al of. niet gepaard gaande met zand-
. wirtning, hèt Ct~mpen van sloten,. drainering, enz. Er werd,èaarqm een kD-
waärdénkà~rt samengesteld, gebruil~~akendvan de uitk.omste_n van pomp-
pJ:o'èven en s'Ch~ÜingÈm uit profielbeschriJvingen van o.ude en n~euwe boringen. 
Deze kaart dient weli.swaar m:~t -~~i ge ~oorzichtigheid ~e worc;len gehan-
teerd, maar kan aanwijzingen geven 'IN7er de orde van.grootte.van het door-
., . -. . .. 
latend vermogen in het bovenste watervoerende pakket,,_ .die op een bepaalde 
plaats verwaéht kan worden. 
~ ; 
-,, . 
. DE LIGGI:NO VAN HET GEBIED 
j ••.• 
Het besproken gèbied bestaat'in gtote trèkken uit dat deel van de pro-
vincies Noord- en Zuid-Holland:;"·dat in het rioorden wordt begrensd door 
. ' ' 
het Noorqzeek.anaal en in het zui:dén door d.è Nieuwe ·Wate~;,...eg, Nieuwe 
Maas ·en Lek. · De oostelijkè bêgrenzing wordt gevor.rx'td· door de: grenzen 
' ~ - • , _. , • , : , ,. . _ .- ~ • ·1 ,-:•C 
van d.e Hoogheem:raadschapp!i"il.'Rijnland en Schieland. Het gebied heeft 
. { ' ;_ ~-"' .- .. ' ! ;' 
een oppervlakte van .omstreeks 170 000 ha. 
1 
HET TRAJECT IN DE ONDERGROND WAAROVER DE kD-W .AÄR'DÈ 
WERD BEPAALD 
. ;] '· . 
. ·.r· : ... F · _·;··--~:'. ·. ' _ :. · . ~i-:iili.' ·:~:;--~:· .... . ~;;[-. ~>::.':< 
· ''·'·'ûit' dè literatuur blijkt dat in M{dden- West'- Nederland sprake is van 
.. , ...... ,._ ·. ,f ·: ;'(, .. · ·. .·' :~ ': ... ,:-: .. " . :.· . ,.1 :!.'·.:-~----
·v'èrschil1eridewatèrvoerende pakketten (POMPER, 1969). Het bovenste 
.. ·.=:ru. .. ::lj':_~·,·rc:··,--:'::--·<·-~- '".:~- ·_- . .-.: -~_·· · ., ·_ ,- ... ,· ··- ·· :·: .... _, .. ï 
·pakRet heeft de grootste mvloed op de hydrolog1sche processen aan de 
.· .. 't.J'.' ·. ,[," "•] ......... ' . ' _.· .. . ·' _: ,· . . _,_-..;;-
oppervlakte, 'doordat er via de afdekkende lagen een vrij direct ç:ontact 
met het oppervlaktewater mogelijk is. De bàsis van het bovenste water-
- 'I 2 vbefehde 'päicket wordt gevormd do orde lcm~g ontwikkeide b'~v-enzUde 
,, ... , '"'! ·: ' '. i,'·'. .·, '' i . ' ·: .-· • ' ':, .. , . . ' . '- . :_. : .. . . .. ,- :! . '.: .. 
· ·van 'dè 'Formatie van Kedichem, terwijl het pakket aan de bovenkant 
· -; ... [>:~C .. ,.,_, _ .. ·r;.:f' ~- .- .. ' · · ·. · , ·i , :·;<. ' .. ·: ... ·.!~··.-· · · ;:'l 
w·ordt ·afgedekt door Holocene fijnzandige, lemige of venige lagen, In 
... _-_-,··[··- --·t_'\; ·: • .-·:.-.·~--. .. . . .: : -_,_,.~·: .:. :~:_ .• ..... -·!3 
···het ·nöórden van.het ·gebied, waar de Formatie. van KedicheJÇn geleidelijk 
·-- -~·- . . :· ··. _;·-r·, ··-_ ----.··;~~--L-~ _l .-.-;- .'!':·.; .. \, 
· oridèr jongere lagen wegduikt (ZONNEVELD, 1958), is als basis gere.-
1 (f:! ., j ' ~ j • - f ' • -'- f • ' • 
kend het complex van glaciale bekkenkleien en keileem die daar in soms 
-- A.-,-·- .. ( .. ,.,_., . . ,· er: . r: 1-··r~_-::!•.r -~- i.t'_l ._, '!.r•I 
belangrijke máte voorkomen. .. . 
·, .. •'' . - --. : .. : .•. '.- .. ,..-,)_ ' -- . . .· .·.:''. !(~-~~·:·_,.,_._[i)':b-.-! . 
..::--:·.· .. 
De dikte van de bovenste watervoérende laag varieert sterk •. In het 
-.'Î · . , ~--· j r, _ • _ .... _ . '-- · · :I. · · _; · . _ : _; .- • .. _ - . , . . .-; .. ! .. , , 
algëmèèn kan wel worden gesproken van een dikte van 20-50 m; in het 
•• : 1 r; · · · · ; · · 1 - ' · ... : ·- :' · · • ·- • ·:' - • · 
' ~zuiden bedraagt zij echtër vaak 'rlie,t meer dan 10-20 m, terwijl .op .art-
-·' ;_ . .., . . -- (' .. " . . . . . ·_:" : /.- . _ _. ._.- ~- . . . : . . . ·. - :. . . . - : . 
' de re plaatsen dikten van '60 tot 80 m worden aangetroffen; in een bo~·ing 
,·.··r·t• ,, .... .. ·; .. ,-n- . . _;j"· . · ·.-,- ·.'·:·_:.= .. -. · • · .. ·· ; : :r !·· ~ · · -''•' 
· ·' 'bifA.nist'elv.eèn strekte het bovenste watervoerende pakket zich uit tot 
.· -.- .... ' .. - .,_ : :-_.·,_ : ···ri ; .. : -' -. :;:·'. . . ·' . -. . . ... -,., r• 
meer d'àn ZOO m onder het maaiveld (VAN REES VELLINGA, in v.oorbe-
' feldl~g),' c• · ' .. · 
--, :.l -. . I -·r •. · _ -: ·; · • " ,-. ·: 1_' • i-: . · . · .-· t ·. . - - · · · • ~ ··- • 
· c. Het is duid'èlijk geworden dat de afsluitende basis van het bovenste 
~,,,:_;,-: _-.· .. :_., ., . '· .·1:~,;-::f_;~,_-: __ j,_·,,_· ·-·· ·-- ,,.,. ·.,·:_ .·.'· • · •-,;. ,;•_·; 
'w'atervoerondë pakket geen aaneengesloten geheel1s, In het noordenont-
• -:.· -;: . " . . •' ... i 
breekt soms de glaciale leem, in het meer zuidelijke deel van het gebied 
is hier en daar de bovenkant van de Formatie van Kedichem niet lemig 
ontwikkeld. In enkele gevatten staat de bovenste·w,atl;ll~voèrende.laag'in 
open verbinding met de diepere grofzandige afzettingen en is het totale 
.. ,.?-oorlat~nd venl'ogen dus veelgroter, Dit,yerkla<;~.rt dap..oo1c enl~ele grote 
. _verscJ:>il}en op dl' kJ?~.wa~rd,el)kaart, , u . 
HetbovenStfl·.wat,erY9er.ende. pakket, bestaat hoofdzake.lijk·uit Jong-. en 
,,.~dden,1pleistocene grove, ,sPqW.gl·indhoudende zanden y.an fluviatiële 
,w~r,f.\',':',9P.g;, ]f' het H_()OrcJ,ep. v.a.n:,het, gebied best~at het voo;rnamelijk:uit 
fluvio-glaciale sedimenten ui.t de Saale-IJstijd, •. "';,; . 
2 
METHODEN TER BEÏUJKENING VAN HET E>OORLATEN:D VERMC)GEN 
Voor het bepiil~nvan het doorlatend vermogen van de ondergrond· 
worden de .. v.olgende methoden ge]?rui.lsL(])E RIDDER, 1970): 
1, pompproeven 
2. putproeven 
3, meting aan ongestoorde grondkolommen, 
4, berekening aan de hand van de getijdevoortplanting in 
. het grondwater 
5, berekening met behulp van gegevens uit korrelanalysen 





Met deze me~\wde kan men betrouwbar_e uitkomsten verkrijgen van. 
het doorlatend vermogen van watervo~rende lagen, en van de weerstan-
den van slecht doorlatende lagen tegen verticale grondwater stromingen. 
De inrichting van een pompproef i13. echter vrij kostbaar en dit is de reden 
dat de methode slechts op beperkte l'CJlaalkan wordep, toegepast, 
' tl_: . . 
In Midden- West-Nederland waren,.qe uitkomsten b,ekend van 26 pomp-
. •, ,· .c'·. ·' ' ··: ; 
proeven welke in het archief van het, l)iJ:J<;tJinstituut voor Drinkwater te 
's-Gravenhage voorkomen. Zij worden vermeld in Tabel 1 en zijn op de 
kaart aangegeven met vermelding van nummer en ge:vonden kD-waarde. 
2 •. Putproeven 
. . . 
Dit zijn vereenvoudigde pomppreeyen zonder peilputten. Het is aan-
nemelijk dat bij onvolkomen putten vooral de directe omgeving van het 
putfilter bepalend zal zijn voor de uitkomst, In vele gevallen zal hier-
mee dus alleen eengrootte-orde voo·r· het doorlatendivermoget:I kunnen 
worden gevonden. Ondanks deze minder nauwkeurige resultaten maken 
de lage kosten van deze methode het aantrekkelijk en mogelijk om op 
grote schaal de gegevens uit pompproeven aan te vullen, . 
3 
''.: 
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• ': -,; __ . __ ,. ;)~"(._.·;~_.;·· :_:_·;:,.-i • ·>; 
Uit een diepboring verkregen ongestoorde grondmopste_rs kunnen in 
· ,h~i l~boratb~ilim ;,vo;den gemeten en vervolgens kan de K-waarde wor-
; ,, ''den béreke~d (WI~, f962, 1963), De r~sultatenmet deze methode zijn 
')~_; r . . . . 
bevredigend. Grindlagen kunnen echter moyilijkheden ;,eroorzaken bij 
- (·. .• ,: i . -. • 
',''het steken van de monsters; de monstername en de laboratorium-meting 
., 
zijn bewerkelijk en nemen vrij veel tijd. 
Hé. is ons ni~t bekend of. in Midden- Vlest-Nederiand deze methode 
vim bepaling van de doorlaatfactor is toegepast. 
. _;_ . --.: 
4, Berekening u i t de getij de voort p 1 anti n g . i ,n _het grond-
. . . . ' 'i . . ~ > .- .:: :. : '.. .; ' •. , 
water 
:. -. _ _ : .. '. 
Er''be·staan verschillénde methoden om uit de v'oortpiiinting vin de 
getijdegoH in het grondwaiier de bodemconstanten te b~:rekenén (STEG-
GEWENT Z, 1933 ). Gegevens over het ti~sproken gebied,· verkregen uit 
dergelijke bepalingen ~waren niet beschikbaar, 
5. Berekening met behulp van gegevens· üi·f·k-ol:rèl-
grootte-analysen .- . .- -· 
... r 
_._.,;-
Deze methode van doorlatendheidsbepaling werd--niet toegepast voor 
de samenstelling van de kD-waardenkaart, omdat ons geE)n analysen 
ter beschikking- stonden. -
._. 6. ,B\l_,:r;e,~ening met behulp van schattin,gen--u_tt boorbe-
schrijvingen 
Het overgrote deel van de gegevens waarmee de kD-waardenkaart 
van Midden-West-Nederland is samenaesteld, bestaat uit de resultaten 
van schattingen: '~it boorbeschrij~in~en:- Hi~rbij worden de ben6digde 
,_.:;ij~er$ <;!~!' '}11H\lrs_ in de korr<;>lgr.ootte-analyse wol'den bepaald,. getax-
eerd, In de meeste boorbef!chrijvingen namelijk, worden de grofheid 
of fijnheid van het zand, de gelijkmatigheid, het slibgehalte en de even-
tueel voorkomende hoeveelheid grind vermeld, Deze geologische aan-
duidingen kunnen worden 'vertaald' in hydrologische termen. De korrel-
grootte -verdeling wordt daar doo1· 4én enkele parameter aangegeven, 
5 
·: > 
nl. het U-cijfer. Dit is de verhouding van oppervlak en volume van de 
zandkorrels,. vermenigv,uldigd met 1/6. Gebruikmàk<md van 'de relatie 
van U-cijfer en de doorlatendheid k, kan de k-waarde worden berekend. 
De factor kU
2 
bli.jkt pèÎ' gebied te k~nne·~· ~ari~ijn va~ ~~~~;~er 30 000 
t·ot 70 000, In Mi'dden-West-Nederland werd_ld! gehouden op 54 000, 
.,welke evenredigheidSfactor bij een vorig 'orid~;z,oel~ ;p· 4e Zuidhollandse 
. ' . l ·."_' ; .. , . \ ··:' ,, . ;_. . . 
. eilanden. (DE RIDDER· en "\'/IT, 1965) met góecf r'esultaat werd .gebruikt, 
en in Midden- West-Nederland een r~'deÎiJl<~ ~vereenste',.,:,',~ün~· vertoonde 
met de resultaten van vergelijkbare po~pproeven in het gebied. 
2 . . . . ; . 
De volgens kU · verl<i.'egen doÓrlaatf actor k werd gecorrigeerd op 
slibgehalte, sorteringsgraad en grindgehalte met behulp van tabellen 
die uit laboratoriumproeven zijn samengesteld. Tenslotte werd k ver-
. menigvuldigd met de dikte van de betrokken laag, waardoor de kD-waarde 
werd verkregen, Door de kD-waarde van alle lagen waaruit het waterM 
voerend pakket is opgebouwd, op te tellen, .• ln·ijgt men d.e totale kD-waarde 
vari liet w~tervoere~d paki<et. . ... : ~· .:.· , . . .. . • ....•.. · 
!:1'.> ~\ Vöot'h~t :Je~;;i.:~rdi~e~ van de kp~;;~<J..rd(ln.l<aart werden bijna 2200 bo-
'. 
'rhigen be'stho\.tJ;éf'op Inin geschiktheidvo~r het schatten van de benodigde 
gegevens. Het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening te 1s-Graven-
hage stond bereidwillig toe dat de boorstaten van ongeveer 2150 boringen 
. ·• . ' . 
uit haar archief werden gecopieerd. Dc;>or het lristituut VOO!' Cultuurtech-
niek en Waterhuishouding werden 32 boringen uitgevoerd - merendeels 
. van 50 tot 60 1ll diept~ -.in· die ·delen van het ·gebied, \vaar g~en of onbe-
. trou";;bare gegevens bekend waren. Uiteindelîjk bl~kèn· r\{itii"4ÖÖ boorbe-
·.. ;- .... . . . -
achrijvingen geschikt voor een aanvaardbare k'D-w<iii.rdescl:liltÜng. 
De kD-waarden verkregen met behulp van deze schattingen, werden op 
de kaart aangegeven •. 
' 
7-8 Waterbalansátudies· en computermodellen 
··'' 
Deze meth.oden tot kD-y.raardebepaling·werden v'öör A~(samenstellen 
-.1' ·•. . ' . .·· -
van de kD~waardenkaa1·t niet.•gebruikt. .;, 
' ... ' '\- •• ; : ·~!. 
--~ •· -f. {i r .i.-
\ ,,t 
.•. i."" 
ENIGE OPMERKINGEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID VAN 
DE kD-WAARDEBEPALING MET BEHULP·VANBCHATTINGEN 
Teneinde een indruk te geven van de nauwkeurigheid van dékD-
waardebepaling volgens de· sch·attingsmethode, .werden de uitkomsten 
van enkele pompproeven:vergeleken met de resultaten dHLwerden ver-
verkr.egen ·met behulp van schattingen uit de bóorb'eschrijving'van de 
betrokken pompput, waarnemingsputteri· of van nabijg'elegen .boringen, 
In fig. 1 worden de uitkomsten van beide methoden tegen':'elkaar uitgezet, 
Van slechts 15 plaatsen in Midden-West-Nederland kon•deze vergelijking 
·gemaakt worden, Ván de overige pompproeven in dit.gebi-ed::.was het niet 
.• ! mogelijk een vergelijkbai·e berekening volgens de schàttings'rriethode 
uit te voeren, omdat óf geen gegevens van de boringen bekend waren, óf 
de boorbeschrijving niet uitvoerig genoeg was, óf de boringen niet diep 
gen.oeg waren. 
· In fig. 1 .worden tevens de resultaten van beide methoden op enkele 
andere plaatsen in Nederland vergeleken, nl. van de pompproeven in 
Geestmeram]Jacht (N, H, ),. polder 1 De Oude Korendijk' .(Hoekse Waard), 
Prunjepolder (Schouwen), de Tielerwaard, het Krommè·cRijrigebied, 
oos.telijk. Noord-Brabant en Midden~ Limburg, 
.!?ij ·het•beschouwen van fig •. 1 is de ·eerste indruk dat de spreiding 
groot ~s·- en in een enkel geval onaartvaardbaar groot. Dit geldt spe-
ciaat yoor de waarden die verkregen werden in de Tielcn·waard. Op 
.. ,. ;,sommige andere plaatsen komen ook grote verschillen voor, maar in 
orde van. grootte is er over het algemeen een redelijke overeenstemming, 
Het niet precies overeenstemmen van de twee methoden kan ver-
schillende oorzaken hebben. Allereerst 1noet worden geconstateerd dat 
ook pompproeven die dicht bij elkaar liggen, verschillende resultaten 
kunnen opleveren, Zo zijn bijvoorbeeld de uitkomsten van• de pompproe·-
ven 109 en 138 (Spijkenisse) resp. 1100 en 1500 m 2/dag, en van de 
pompproeven.141 en 142 (Be1·gambacht) 2000 en 2500 m 2 /dag, Als enige 
aanwijsba.re oorzaak van deze verschillen kan de geologische situatie 
genoemd worden. 
De belangrijkste oorzaak van het niet geheel overeenstèmmén van de 
.uitkomsten van beide methoden, moet gezocht worden in de· kwaliteit 
van d.e boorbeschrijving .waaruit de·.waarden moeten:worden'gètaxeerd, 





zand, het slib- en grindg.ehaJ~e, l~an al grote-~f~~ijk:i)lgen..~~·':d~ berekende 
doorlaten,qhei<J ·geven~ •QI'>k,zuHe!f. textuurver,schi],len. die,ni.et i"l korrel-
grootteanalysen en -schattingen tot hun recht komen, hot resultaat bei:h-
.vloeden. 
·E!en apa,l'tprobleew -.. dat in.1'y1içlde,n-\'rest-Nederland pau.w<;lijks aan 
de orde komt, : - wordt gevoy~l)d çl<lÇl' de_. grinq:rijl5e afzettingen. In de 
Ge.lc\erse Achterhoek echte~· bleek in eel) v?:rig <lnderzoek.dat in afzet-
•· ; tipgen,p?-,e~;~·'<er veel grin<j en grindbanken. de berekening volgens de 
sch~tttingsmethode. grote verschillen met de pompproefuitkomsten gaf, 
.. Hier !ton.,d.!i' verhouding,kU2 ë'. 54 000 niet worden gebrt~H;.t;, 1Xlaar moest 
een hoge,re ,constante,worden.aangenomen (ERNST, DE IUD,DER en DE 
VRIE:S,• ,1970), Het hoge grindgehalte in.de ondergrond van de Tieler-
·:; . -· • . . - -1.-
waa.r.P,,is waarschijnlijk dan ook.eveneens de ocrzaalcva,n de verschil-
len. in uitkotpsten tussen .de ,beide. methoden (fig •.. 1 ), 
Het i.s <),ui delijk dat de be:r,ekening van het doorlatend. vermogen van 
ee,n \'\!'ltervo,erend pak\<et met behwp.van schattingen uit boorbeschrij-
vin,ge;n,niet zeer nauwkeurig •kan :ç;ijn,. :Ü' de praktijk is het eclxter niet 
belangrijk,of c]e lcD-waarde in. de ondergrond 200 of 300m2 /dag is, of 
dat 2000 m 2 /dag in werkelijkheid·2400 m 2 /dag blijkt te zijn, Het gaat 
. ' 2 
erom of de kD-waarde. op een bepaalde plaats 300 of 2000,:qo; /dag is. 
Hetvoor~eel van de· schattingsmethode is dan qok dat men,·t;r.et behulp 
,vanbe.st;:t,ande gegevens, met weinig onkosten, op een, zeer groot aantal 
. pJ.uü.en .. een :'"1 zij het globaal· .- overzicht kan verlu-ijg.en van het doorlatend 
. , . v.ermoge11,: en dat bekend wo1·dt welke grootte, orde iJ!. deze constante in 




~ . . ' . l: .. ~ •. 
· · ,.A,a,n'-de hand van• de· op de kaart ingetekende lcD-waarden .werd het ge-
bied van Midden- West-Nederland verdeeld in. 4.zones, 11amelijk 100-
1000 m 2 /dag, 1000-2000 m 2 /dag, 2000-3000 m 2 /dag. en hoger. dan 3000 
2 . 
mj<,lag • 
. ,He~ res1,llt.~t'!<t.is date~'} vrij grillig,p,atropnis.ont'!taan •. Over soms 
.,J;:qrte ,af!3.tandj>a,p het d.oprlatend ver!Uogen ~terk varië;qm. Bijvoorbeeld 
bij .de B..raasem,<p;meer {centl'Um kaa,rth1Jl'4)1 A) komen dicht bij elkaar 
8 
waarden voor van 300 en 3200 m 2 /dag, zoals ook bij Arnf!telveen (cen-2 .· . 
trum kaartblad 25 D) 500 en 4650 m /dag gevonden worden, en ten zui-
den van Haarlem 680 en 3000 m 2/ dag, · · • 
.· •' . ' . 
· ., Lage Zvaarden woi·den veel(.aangetroffen in het zuiden en het noorden 
',, 
· väri het gebied. Eim reden hi,e,ryoor. is dat in hfjt zuiden de Formatie van 
. - . - . . - . 
Kedicl:iein relatief hoog voorkomt - met als gevolg een geringe dikte 
-<) !·\iè.n h~Cwatervoèrènd pakket- terwijl in .het ~o~rden de dikte van dit 
päkk'h'boven de glaciale lemen ook betrel~kelijk. gering is. 
In het oosten van het gebied loopt een strqok va,n;.rel!l;tief hoge kD-
. . . ,• ..... . 
waarden, veroorzaakt door het deels ontbreken .va_n3le lemige afzettingen 
• --' in het b~venste dée{_;an de Formatie van,Kedich<:J~· .Dit is ook het ge-
val in enkele ~trok~n' ~~n 'h.et duingebied, ,"W.l ' 
: . . ! -. ·,·•: .,c ' ,_;_'I .. 
l·· ' Wat de duinen betreft, hier is het moe~liJk.een duidelijk beeld van 
· •de''geo~\\.y'cil''ologi;sch~ sit~ati~ t~ krijge;, In,. -~-~~mige gevallen st.aat het 
·' Hbloberie· duiJzaridpakket in ~pen~~rbinding ,~!let de onderliggende water-
voerendei.a'gen', op and~re .pl~atsenis. er ~~n .du~deUjke•waérstandbie­
deild:e' laag tussen het duinzand e~ deze ·J;~g/~i<\d,e.n~Pleistocene flu-
. . . - ., - -· 
"·:viáÜele afzettingen, Aangezien de bedoeling is ·ey,l\A»Aruk te geven van 
het doorlatend vermogen van de bovenste watervoerende laag - dus die 
welke landinwaarts te vervolgen is -.werd in he~:Jaa,tstg~möemde geval 
"' ·het dtiin;,:'andpakket niet in de kD-waarde begrepen. Waar de beide pak-
' kett-en niet. gescheiden ziJn, werd de kD-waarde van het hele traject 
. - . . 
weergegeven, Het gevolg van deze manier van bewerken was, dat in de 
gehele luiststrook de d~orlatendheid vrij sterke.verschillen vertoont. 
Aangëzien de geologische situatie in deze strook op korte afstand sterk 
kan verschillen, zal het leD-waardenbeeld waarschijnlijk nog wel gecom-
. ···. 'pliceerder zijn dan uit de kaart qlijkt. Het is daarom nodig te benadruk-
, - '{' ' . 
ken dat vooral in de duinstreek de kD-waardenkaart met de nodige voor-
~iëli\:ighêid die~t te w~rden gebrui~t. . -··. ... . . 
Dit laatste geldt uiteraard - zij het in minder sterke mate - voor het 
hele gebied van Midden- West-Nederland, Het is duidelijk dat met de be-
schikbare gegevens - 1 pompproef per 6500 ha, 1 schatting per 425 ha -
een zeer nauwkeurig antwoord op de vraag welk doorlatend vermogen 
op een bepaalde plaats aangetroffen zal worden, niet kan worden gegeven, 
Wel kan met redelijke betrouwbaarheid worden voorspeld welke orde van 
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